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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el comandante de Estado Mayor don
Nemocsio Toribil) do Dios, cese en el cargo do ayu-
dante d·., campo de V. E.
De roaJ orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien-
to y efectoe CODsirientee. Dios guarde á V. E. mu-
chos ai\08. Madri 18 de abril de 1916.
LUQU&
Seflor <kpit4.n goeneral de ]a tercera. regiÓn.
Sedar Interventor civil de Guerra y MariD& Y del
Protectorado en MarruecO'.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
dí8poner que ~l capitán de Infantuía. D.Luis del
Castillo y Matienzo, cese en el cargo de ayuda.nte
de campo del General de división D. Francisco San
Martín y Patifio, Gobernador militar de Gran Ca-
na.ria..
De real orden lo digo á. 'Y'. E. pa.'rn Sil conocimien-
to y efectos consiguientes. Dio8 guardo á V. E. mu-
chos a.ñoe. MaQrid 18 de a.bril de 1916. .
l:UQUE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Mazruecoa.
.-
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido á. bien
disponer ~ue los jefus y capitanes del cnerpo de
Estado l[nyor del Ejército comprendidos en la. si-
~ien~ relación, que dá principio con D. Juan Vi-
lJ.a.rrea.l y Serrano y .termina con D. José Derqui y
DerqUl, pasen á Bervtr los de8tin?S ó á u situación
que en la misma. 8e les seaa.Ia..
De real orden lo digo , V. E. para su oonocimieo-
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to Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1916.
J.:UQUE
Señor~8 Capita.nes ~nerale8 de Las regiones y Ge·
neral en Jefe del Ejército de España. en .\frica..
Sedar Intierventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
Coroael
D. Juan Villarrtal y Serrano, ascendido, de la Comandancia
general de Larache, á excedente en la 2.- región.
Tenfent. corone_
D. Gabriel Morales y Mendigutla, de la 9.- división (Zarago-
za), á la 2.- división y secretario del Gobierno militar de
Badajoz.
• CAndido Pardo 't GonzAlez, de excedente en la ],A región,
i la 13.- diviSIón y secretario del Gobierno militar de
Le6n.
t Ramón Mucientes y Vigo, de excedente en la 4.- región, á
la 14.- división y secretario del Gobierno militar de Pon-
tevt:dra.
• Andrb P~rez y de la Greda, de excl!dente y en comisión
en la Comandancia generol de MeJilla, 4 la misma de
plantilla.
• IIdefonso Martfnez y Uzaro, de excedenle en la 4.- región,
á la Capitania general de la 5.- región.
• Juan S4ez de Retana, ascendido, de la 2,- brigada de la
10.- división y Secretario del Gobierno militar de Lo-
groño, á la 9.- división- (lara¡zoza).
• Antonio Cascales y Moreno, ascendido, de la 2.- brigada
de la 8.- división y Secretario del Gobierno militar de
Lérida, á excedente de la 4.- región.
CcwnmdIntes
D. Crist6bal Cueto y Avila, de la 1.- brigada de la 5.- división
(Valencia), al Gobierno militar de Cartagena en plaza
de categoría inferior.
• Bernardo Cariello y Torrente, de la Capitanía general de
la quinta región,' la segunda brigada de la octava di-
visión y Kcretario del Gobierno militar de Urida.
• Emeterio Muga YDíez, de excedente en la primera región,
i la primera brigada de la quinta división (Valencia).
• Nemesio Toribio de Dios, que ha cesado en el cargo de
. ayudante de campo del CapiUn general de la tercera
región, , la primera brigada de la 12- división (Vi-
toria).
• LoreDZo Arracó y López, de la primera brigada de la 12.-
división (Vitoria), , la squnda brigada de la JO.- división
y secretario del Gobierno militar de Logrado.
182
D. Julián Femández Quintero. ascendido, de la comisión de
Marruecos (Ceuta), á la brigada de Infanteria de Ceuta.
• Manuel Martinez y Martínez, ascendido, de la Capitanía
general de la cuarta región, á la Capitania general de la
quinta región.
Capitanes
D. Manuel Alvarez de Sotomayor y Castillo, de la plantilla de
comisiones topográñca'!, al Gobierno militar del Campo
de Gibraltar.
• Emilio Peñuelas y Beamud, del Gobierno militar del Cam-
po de Gibraltar. á la comisión de Marruecos (Ceuta).
Francisco Zamarra y Agustina, de la Capitanía general de
la tercera región, á la Capitanía general de la cuarta re-
gión.
• José Derqui Derqui, de 1.1 Capitania general de la segunda
región, á la plantílla de comisiones topográficas.
Madrid 18 de abril de 1916.-Luque.
•••
Slcelb de Inlamena .
ASCKNSOS
Circular. Excmo. Sr.: Ccn arreglo á. lo di~pues.
1.0 en la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143) y la. real orden dc 20 de octubre dc 1913
(D. O. núm. 236), el Rey (q. D. ¡:r.) h:l tenido á.
bien conceder el ascenso á la categoría dc brigada.
por estar dccla.rad03 aptos ¡:nra. ~l, á \l>~ sargento~
de Infantcría. que se expresa.n en la si~uientc re-
lación, que da .principio con Juan Valdivia Ureña.
y t.ermin.~ con Arturo Martín Pcnato, 103 cuales digo
frutaráJl en su nuevo empico la antigüedad de 1.0
del a.ctual, con arreglo á. 10 dispuesto en la real
orden do 29 de nw.rzo do! aiío próximo pasado
(l>. O. núm. ;2); ~urtionrlQ esta dispo.~ición efcc-
1408 adlllinistra.tivos desde la revista ele comisa.rio
de próximo 111'-"8 de ma.yo, en virtud de lo precep-
tuadu en el rllal decreto de 7 de dicicmbro do 1892
(C. L. núm. 349).
Do real orden lo comunico á. V. E. pa.ra. 8U cono·
cimiunto y dcmáB cfect')!!. Dioa guarde á. V. E. muo
chos años. Madrid HI de abril de 1916.
~UQt1E
8etlor•••
Juan Va.ldivia. Urefi.1, del regimi~nto Lealtad, 30.
Joaquín ltozaa Ca.rrizo, del <1e Córdoba., 10.
Juan l'ar,lo Díaz, ·del mismo.
Salvador Guerrero Alarcón, del regimknto de Ala-
va.. 66.
Joaé Rodrfguez Romera, del de Córdoba, 10.
Arturo Martín Pcnato, del de Zl"alIgoza, 12.
-Madrid 18 de abril de 1916.-Luque.
~ I
DESTINOS
Ciuu/¡u. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales de Jnfan-
terla comprendidos en la siguiente relación, que co·
mienza con D. Victoriano Olorlz Tambo y termina
con D. Bias Iban Puigcerver, pasen i servir los
destinos que en la misma se les seftalan; debiendo
incorporarse con toda urgencia 106 destinados á Afdca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1916.
LuQUE
SeftOr.
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Relac/6n que se cita
Coroneles
D. Victoriano Olorfz Tambo, excedente en la quinta
región, á desempeñar el cargo de vicepresi-
dente de la Comisi6n mixta de reclu:amien-
to de Huesca.
~ Federico de la Aldea Gil, excedente en la cuar·
ta región, á desempeñar el cargo de vicepre-
sidente de la Comisión mixta de reclutamien·
to 'de Lérida.
.. Aillo~io Dlaz Barrientos, excedente en la segunda
reglón, á desempeñar el cargo de vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de Viz-
caya.
.» Lui~ Albelda naiboa, excedente en la séptima re-
gl6n, á desempeñar el cargo de vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de Burgos.
'11 Ramón Rodríguez de Rivera y Gastón, excedente
en la segunda región, á desempeñar el cargo de
vicepresidente de la. Comisión mixta de recluta-
miento de Murcia.
• Alejandro Feij60 Calleja, excedente en la segunda
reglón, á .desem~ñar el cargo de secretario
de la Submspecclón de la quinta región.
'.. Rafae.1 Lechuga Villar, excedente en la primera
reglón, á desempeñar el cargo de juez instruc·
tor de la quinta región.
" Pedro Méndez Vega, de la zona de Huesca, 34,
á de.~mpeñ~r el cargo de vicepresidente de la
ComiSión mixta de reclutamiento de Canarias.
.. Francisco Pérez MarteH, vicepresidente de la Co·
misión mixta de reclutamiento de Canarias á
situación de excedente en Canarias. '
» Eladio Pin Ruano, ascendido, del regimiento To·
ledo, 35, á situación de excedente en la séptima
región.
.. Antonio Montero Hernández, ascendido, del regi-
miento Princesa. 4, á situación de excedente en
la tercera rCll;ión.
.. Juan Arjona Lechuga. ascendido, del batallón Ca·
zadores Talavera, 18, á situación de excedente
en la primera región.
'" Leoncio Moralinas Pestanos, ascendido, de la caja
de Manresa, 66, á situación de excedente en
la cuarta región. e
,» José Payá Vidal, ascendido. sargento mayor de
la plaza de Ceuta, á situación de excedente
en la primera región.
'i" Vicente C!íment Zimmermant. ascendido, de la
caja de Orense, 108, á situación de excedente
en la octava región.
.. Joaquln Solls Dlaz, de la znoa de Jaén, 15. a SI'
tuación de reemplazo en la segunda región.
Teniente. coroneles
D. Ana'el Morale8 Rein08o, aacendido, excedente en
fa. }?rimera región. al regimi~nto Garella.no, 43.
» Antonio Jiménez H9rrero, de la zona de Nen-
cia,43, al ,regimiento Pavía., 48.
» Luis Valdé8 Belda., del regimiento Tetuán, 45, al
de Burgos, 36.
) Ow'los Pericr Megía., ascendido, de la caja. de
Hellln, 56, al regimiento Princesa., 4. •
" Juan Plaza. Pérez Garzón. del re!cimiento 7..arago-
za., 12. a.I de Asia, 55. o
» Lorenzo Lambarry Manzanares, del regimiento Ex·
tremadu¡a., 15, al de Zaragoza., 12.
• FIQrencio Palacios Higueras, aaoendido, exoed.en-
t? en la. quinta región, al regimiento América, 14.
,. Ennque Ch~nt Terrer, de la r.aja. de Zarag~
, 75, al ~lmiento Galicia, 19.
• José Hemuda. Ah·a.r~'z, del regimiento Mahón. 63.
I al de San Quintín, 47.
• Emilio Fe1iú Arbona, aarendido, excedente en Ba-
leBree, al regimiento Mahón. 63. .
• Aguatln G6mez Morato, del regimiento Burgos, 36,
. al de Córdooo., 10.
• Juan Fernándes Soler, del regimiento América, 14,
al de Oéuta, 60.
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D. Manuel Peoli Diviño, a.soendido, de la rf)gerva de
Medina del Campo., 95, al regimiento Bor'b6n, 17.
,. Aureliano Uribarri l.eón, del regimiento Ceuta, 60,
á. la zona de Bilbao, 40.
,. Simón Serena. Moreno, de la caja. de Barbastro, 78.
á la zona. de Ponwvedra, 54.
,. Fernando Moreno Sarrais, de la zona de Huesca.,
34, á. la de Huelva, 13.
» Fernando Martínez Piñeiro, del regimiento San
Quintín, 47, á la zona. de Huetlca, 31.
,. Ignacio Auñón Chacón, ascendido, del regimien-
to Soria., 9, á la zona. de Palencia, 43.
" José Ca.lvo y Rodríguez, de la. zona de Pamplona..
35, á. la caja. de Santiago, 105.
,. Gonzalo Rodriguez Vega, ascendido, del regimien-
to Príncipe, 3, á la caja de León, 92.
l> Fernando Valdivia. Sisay, ascendido, comandante
( militar 'do la línce.·exterior de Oeuta., á la
caja de Bilbao, 86.
,. Andrés Saliquet Zumeta., del regimiento Asia, 55.
á. la caja. de 1rI.a.nre8a, 66.
,. José Bargetón Fabré, ascendido, excedente en la
flegun(ia. región, á la. caja. de Jerez. 28.
~ Martín Lafuente Fontecha, del re¡ñmieuto Gali-
cía, 19, á la caja. de Zaragoza, 75.
" Fernando Calero Ortega, de 1& caja de Valdeorras,
110, á. la de Barbastro, 78.
l> Eduardu Garda Fuente, Wlcendido, (le la. caja.
de Soría, 90, á <kaempoñar el cargo dc sar·
gento mayor de la. plaza. do Ceuta..
" ?t1aximiliano de la Dehesa. L6pez, del regimiento
de la Constitución, 29, al de Asturias, 31.
» León FcrnáDdcz Fcrnández, de reemplazo en la.
primera. región, á la. caja. de Mondoñedo, 112.
Comandantes
D. Luis Tolivar de h Vc~a., de la. ca.ja. de Ca.ngas
dQ Onís, 101, 3.1 regimiento Príncipe, 3.
JI Francisco Valiente Arricte, de la reserva de Ca.r-
lUUlla, 20, al regimiento Sorio., 9.
» José lísoz Loma, de la zona. de León, H, al
regimiento Burgos, 36.
,. Cario!! lloBch y Bosch, oficial ma.yor de la Co-
misión mixta. de reclutamiento d03 BUrg06, 0.1
regimiento Ll'.nltad, 30.
) Enriquo Rodríguez Frel!lquet, del regimiento Cas-
til1ll, 16, nI de Tctufln, 45,
.. Tulio López Ruiz, de la reaerva de Cangas de
Oníll, JOl, al .regimient.o Castillo., 16.
» Tomál'l Gonz6.1ez Rivcro, oficial mayor de la Co-
misión mixta de reclutnmiento de Ca.nari&ll, a.l
batn1l6n Ca.7MOreS de Gomera. Hierro, 23.
,. Fernando Ciru~ GaY080, excedente en la- sex-
ta regi6n, al regimiento Cutmca., 27.
,. Salvador Vila Villa, del bn.tallón Camd:>res Chi-
elana, 17, al de Ca.talui\a., 1.
,. José Sabau Quintero, del batallón Cazadore" Ca.-
taJu~, 1, a.l de Chiclana, 17.
J Enrique Alvarez ~faldonAdo y Diez Canseco, ex-
cedente en la. primera región, al regimiento
Extremaldura, 15.
J Ignacio Núñez Femández, del regimiento Cuen-
ca., 27, á desempeñar el cargo de Juez ins-
tructor de la Comandancia general de Larache.
J Amando Olmos Fernándcz, exoedente en la. pri-
mera región, á la zona de Lugo, 53.
,. Manuel Ortiz Lroesma, del regimiento Burgos, 36,
á la zona ·d~ León, 44.
,. Claudio Pascual Bernard, del regimiento Graveli-
nas, 41. á. la zona de Badajoz, 7.
J Enrique Padilla L6pez, de la caja. de Lérida, 68,
á la. de Hellín, 56.
J Leopoldo O'Donell Vargas, de reemplazo en la
aegunda. región. á la Caja de Soria, 90.
) Joeé Rodríguez Pérez de Notario, excedente en.
la. primera. región, á la caja. de Ca.ngas de
Onís. 101.
) :r6lix G6m1ec Martinez, excedente en 1& cuarta.
~6n, á la. caja. de Lérida, 68.
» Luía Ferrer Pérez, del regimiento TetuM, 45, á.
la caja. de C&IItell6n, 46.
D. Arturo Araoz Varona, oficial marror de la Comisi6n
mixta & reclutamíento de fcruel, á. la caja.
de Salamanca, 98.
,. Manuel )farcano :\Iediavilla, de la. caja de Caste-
lIón, 4G, á. la ~scrva de Vinaroz, 47.
,. Ang\!l Xoriega Duloc, excedente en la séptima
región, á la. reserva de ~ledina del Campo, 95.
» Julio Benítez B.:!nítez, cxcoo¿ate en la. segunda
regi6n, á la reserva de Carmona. 20.
,. EnriqUe Gutiérrez Valcárool, del regimiento Leal-
tad, 30, á. descmpeñar el cargo de oficial ma·
yor de la Comisión mixta. de reclutamiento
de Burgos.
" Salvador Acha Caamaño, .del batallón Cazadores
de G1:>mera Hi~rro, 23, á. desempeilrlr el car-
go Jie oficial mayor de la comisión mixta
de reclutamiento de Canarias.
» Francisco Liñán Piñol, exce<~ntc en la cuarta re-
gión, á Somatenes de Cataluña.
" Aniooto García Rodrigucz, de la caja de Oren·
se, 108, á situaci6n de excedente en la. pri-
mera región.
" Enriql10 )If,nénd·~z )fuñoz, de la caja de Sala-
manca., 98, á situación da e~cedente en la
prim72ra regiún.
» Leonardo Oliver )forngas, de Somatenes de Cata-
luña. á situación de e~~dentc en la. cuarta
región. .
" Juan de Castro Gutiérrez, ascendido, de ]a. Es-
cnela Central de Tiro, á situación de excedente
en la primera. regi6n. .
» Baldomero Rodiles Sala.~. ascendido, del regimiento
Ba.ilén, 24, á. situación de exoodente en la
quinta. región.
" Fernando I.pnis J...eaniz, ascendido, d<'l bal.."l.1I6n
Cazador~s Chiclana, 17, á situaci6n de ex-
ocdenoo en la. primera región. .
» Manllel Bala.nzat Torrontegui, ascendido, de la caja.
de Madrid, 2. lJ.. sitn".ción de excedente en
la pTi~ra r('~i6n.. •
,. Jos6 Toledo Garcfa.. ascendido, de In· reserva. do
'laragoZ'a., 75, á lIituación de ex~ente on la.
quinta. re~ión.
,. J08~ R.1.ntori Hcrnández, ascendido, de la. caja
do VnJverde, 26, á situación de excedente en
In. !I~~und:L regi6n.
,. Alejandro P(.rez Cnhnllero y P(.rcz Caha.llero, de
la. 7,OM de Barlajo~, 7, á. situaci6n de exce·
dentR. ,--n )80 primem re~i6n.
» Emilio Vil.W!p;all Bueno, nacendido. del regimiento
Vnd Rns, líO, á situación de cJ:oe<iente en la
p'rirnera. regi6n.
" GUllllcrmo La.rrondo Prieto, ascendido, de la. zona.
do Bilbao, 40, á situación de excedente en
la. lICXta. región.
Capitanes
D. Juan Ruiz Oanjo, de la reserva de Jiellfn, 56, al regimiento
Zaragoza, 12.
• Emilio Pardo Salinas, ascendido, del regimiento Infante, S,
al de Navarra. 25.
• Leopoldo Valls Tarral!ó, de la caja de Santiago, 105, al re-
Jñmiento Murcia, 37.
• Julián López Villanueva, ascendido, del bat3llón Cazado-
res Alfonso XII, 15, al regimiento Albuera, 26.
• Víctor Alvarado Maldonado, de la caja de Logroño, 81, al
regimiento Bailén, 24.
• Pablo Arcos Ouilarte, del regimiento Navarra, 25, al de
Lealtad, 30.
• Félix Conesa de .Manuel, primer ayudante de la plaza de
Carta~ena, al regimiento Españ~, 46. .,
• Rafael Olivera Manzorro, ascendIdo, del regimIento Pa-
vía, 48, al de Albuera, 26.
• Jo~ RomSn Sincha, del regimiento Extremadura, 15, al
de Pavfa. 48.) Domingo Oómez Zarazfbar, ascendido, del regimiento Oa-
licia, 19, al de Oerona, 22-
• Emilio Torrl!'S Iglesias, del regimiento Tehún.45, al de Al-
buera, 26. \
~ Ferrer Oisbert, dd regimiento Albuera, 26, al de
oTehWI.45.
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Riardo Sevillano Redondo, del del Serrallo, 69, al de Bur-
gos,36.
Jo~ Azoón Lozano, del de Vizcaya, 51, al de la Princesa, 4.
Manuel Delgado Delgado, del de la Princesa, 4, al de Vizca-
ya, 51.
Segundo Domínguez López, del de Ccriñola, 42, al de Tene-
rife, 64.
Galofernández Lozano, del deTenerife,64, al de Ceriñola, 42.
León Mateos Oómez,del de Alcántara, 58, al deOravelinas, 41.
Isidro CotalJo Paeheeo, del de Oravelinas, 41, al de Alcán-
tara, 58.
César Oarcía Iglesias, dI: las tropas de policía indígena de
Ceuta, al batallón Cazadores Madrid, 2.
Matías Martínez Castillo, del regimiento Córdoba, JO, á las
tropas de policía indigena de Ceuta.
Sebastián Ortiz Guzmán, del batallón Cazadores Barbastro, 4,
al regimiento Aragón, 21.
Ignacio Lite Hernández, del regimiento Aragón, 21, al bata-
llón Cazadores Barbastro, 4.
Antonio Alvarez franquet, del de Almansa, 18, al de Ceri-
ñola, 42.
Alarieo fernández Urbano, del de Ceriñola, 42, al de AI-
mansa, 18.
Madrid 18 de abril de 1916.-Luque.
:MATRUlONIOS
Excmo. Sr.: Acoedicnd? á lo 80licitado por el
prim~r tcni.?nte dó Infantería D. )Iáximo García.
Rodríguez, en situación d~ excedente en la. primera.
región y en prácticas en la Sección de Interven,-
ción de eSÍI.! llinisterio, el Rey (q. D. f;.), de acuer-
do con lo informwo por ese Consejo Supremo en
15 del mes actual, se ha. servido concederle licen-
cia. para. contraer matrimonio con D.. RamoDa. .Mar-
tín de Roa.. .
De real orden lo digo á V. E. para. 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.r<1c á. V. E. muchoe
años. Madrid 18 do abril de 1916.
AGUSTIN LUQVE
Señor Presidenta del Conséjo Supremo de Guerra. y
Marina..
Sefl.or Ca.pité.n. ~mera.l de la. primera. región.
.. ,
SecclDD de Irtlllerll
ASOENSOS
Excmo. ¡;;r.: Con arreglo á. 10 dispuesto en el ar·
tículo a.o de la. ley d,) 15 de julio dG 1912 (C. L. nÍl1
micro 143), el Rey (q. D. g.) ha tcnid? á. bien
conC(.'<!cr 01 asocnso á. la. c:\Wgoría. de brigada, por
-eatar d€clarn.do a.pto pardo él, al sa.r~nto del lle'Xto
regimiento montado de ArtiJl(;ría., Fabián Gonzlilez
Sánchcz, asignándole en su nue,·o empIco la anti-
güedad del día. 1.0 del actual.
De real orden lo digo á V. E. p::tra. su conocimien.
to y demáe efl'ctos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
a.ñ~"lIadrid 18 de abril de 1916.
. LUQUB
SeñOr Capitán ~eraJ de la. séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
~cmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el
reglamento aprobado por real orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. núm. 2(6) v reales órdenoae
de 18 de noviembre de 1914 v 22 de' febrero de 1915
(D. O. núms. 260 y 43), el- Rey (l}. D. g.) ha. te-
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nido á. bien conceder el IUlDenSO á. 1& eaoogorfa. de
8uboficial de la reserva. gmtuíta de Artillcrfa., á. 108
brigadas de la misma. c:a~rendidoá en la siguiente
relación, y á la de bri al sargento acogido á.
los beneficios del capitulo 20 de la. vigenw ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército que figura.
en la. misma., cuyos empleos practicarán durante un
mes en 8US a.ctuales cuerpos.
De real orden lo digo tí. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 18 de abril de 1916.
LUQUE
Seño1'CS C..a.pitanee general~s de la. ~nda \' cuar-
ta. regiOO<lS.
Re14ci6n que se cita
Brigadas
D. José Boada. Flaquer, de la. Comandancia de Bar-
celona..
" Ramón Ga.m.ieans Cadanet, de la. mi!lma.
" Francisco Sánchez Sena, de la. misma.
» Francisco Quer Farrés, de la misma..
» Manuel de la. Lastra y Liendo, de! primer regi-
miento montado.
» Francisco Vílla.grán Abaurrm., del mismo.
Sargento
D. Joe6 Taseara. González, del primer regimiento mon-
tado.
Madrid 18 de abril do 1916.-Luque.
-
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Con a.n-eglo á. lo dispuesto en él
regl.a.mento aprobado por real orden de 4 de dici~m·
bre de 1912 (C. L. nÍlm. 246) y nnlM órdenes de
18 de noviembre de 1914 v 22 de febrero de 1915
(D. O. nÍlms. 260 y 43), él Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien ~clarar aptOfl para. el ascenso á la
CB.tegoría. de suboficial de la. reeerv¡l. gratníta de
Artillería, á. loe bri~as de la. misma. comprendidOfl
en la" iguiente relad'ón., y 6. la de briR'Bda, a.l sargento
o.cogido á. los beneficios del r.apítulo 20 de la. vi·
~nte ley de reclutl\llli'3nto y reemplazo del Ejército
que figura. en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dr.m~ efectoA. Di~8 guardo (¡, V. K IOncholl
aftos. MadrId 18 de abnl de 1916.
LUQU&
Señoros Ca.pitanee generales de la. segunda. y cuar·
ta. regionee.
Re14cldll qru SI dt.
Brigadas
D. José Booda Flaquer, de la. Comandancia de nar-
eeloDa..
» Ramón Gamisans Oadanet, de la. misma.
» Francisco Sánchez Sena, de la. misma..
» Francisco Quer Farrés, de la. misma.
» Manuel de la. Lastra y Lieudo, del primer re-
gimiento montado.
» Francisco Villagrán Aba.orrea, del mismo.
Sargento
D. J~ Tassara. González, del primer regimiento mon·
tado.
Madrid 18 de abril de 1916.-Luque.
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DlI8TINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
dispolIICr que el ajustador herrero-cerrajero de pri-
mera clase del tercer regimiento montado de Arti-
llería, D. Isidro Rico Calderón, pose á. continuar
s~s eerviciOB al 13.0 regimiento de igual denomina-
Ción, y el de segunda c~ del Begundo rcgimient.:>
montado de Artilleria, D. Ginés García del Alamo,
á. la Comandancia dd arma. en1tIelilla; verificán-
dose la. correspondiente alta v baja en la próxima
'revista de comisario. - •
De real orden lo digo á. Y. E. para su c'onocimien-
to y demás efectos. Dios guaroo á. V. E. muchos
años. Madrid 18' de abril de 1916.
I:UQUE
Señores Capitanes generales de la primera, quinta.
y sexta regiones y (".teneral en Jme del Ejéreit:>
00 España en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
ProtectonW.o en lIarrueco8.
. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha, tenido á. bien
disponer que 108 sargentos de Artillería comprendi-
dos en la siguiente rcla.ción, que da principio con
Julio Comba. López-Grande y termina con José L6·
pez López, ¡nacn á. continuar 8U8 servicios {t los
cuerpos que en la misma so indican, causa.ndo el
alta y baja. correspondiente en la. próxima revista
de c~isario; verificando 8U incorporación con toda
ur~ncla. los que pasan á. servir destin0fl de Africa..
De real orden lo digt) á. V. E. para. su conocimien-
to y c1emáll efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos
años. )fadrid 18 de abril do 1916.
tUQUE
Señore8 Capitanes f:teneral~s de la primera, segunda.
y 'tercera regiones y de Ihlearo., y Gcneral en
Jefe del Ejército <le Espall'l. en Afri<1a..
Señor Interventor civil d~ OUCTTa. y Marina y del
ProtcC'torado en )fnrrueco8.
Julio Comb!l Lúpcz-Grandc. del 12.0 ~r,imiento mon-
tA<lo de Artillcrín, a.l wgimicnt,o mixto do Ceuta..
José Fucnt,('s GaliAtco. del regimiento do Artillería.
do montaña. de McJilla., al 12.0 ~imicnt'> mon-
tado.
Ba.rtoklmí~ Bcrjnno )forej6n, del rc¡;¡:imient.o de Arti-
lIerí:!. á. caballo, 4.0 dQ campaña. al regimiento
de mont"l.ña. de ~lelilL.,.
Arsenio Z:l.moro. 8á.cz, de la. Coma.ndancia. de Arti-
llena do Menorca.. al regimiento de sitio.
Angel ~ieto Ra.er.a.. del segundo regimiento monta·
do de Artillería., á la Comandancia. de Menorca..
Eugenio Iniesta. Nieto, de la Comanda.ncia. de Arti-
l~ría. de .Menorca, ·al s.;gnndo regimiento mon-
W"lo.
Antonio Lám.ro ROdríguez, de la Comandancia de
Arti11l!ría de Cartagena. á la do: Ccllta..
José Ló~z López, de la Comandancia de Artille-
ría. de Cartagena. á. la de Ocuta..
Madrid 18 de abril de 1916.-Luque.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que los herradores de primera c1a.<Je com-
prendidos en la siguiente relación, qhe da princi-
pio con D. ,J-er6nimo Eusebio Segovia y termina
COn D. Antonio López Alonso, pasen á continuar
sna eervicios á 108 cuerpos que en la· misma. ~ indi-
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Can; vcrificándoee la. correspondiente alta. ~. ba.ja.
en la. próxima revistn. de comisario.
De roal orden lo digo á V. :E. paza. so conocimien-
to y demás efectos. Dio8 gU3l'OO á. V. E. much08
años. :lladrld 18' de abril de 1916.
tUQUE
Señores Capitanes generales de la. r.rimera y quinta
regiones y General en Jefe del Ejército de España
en Africa..
Señor Interventor civil do Gucrra y )Iarina y del
Protectorado en Marruecos.
D. Jerónimo Eusebio Segovia., ~1 grupo de fuerzas
:re~ula.res indígenas d~ ~fclilla, 1, al 10.0 regi-
Dllento montado dc Artillería..
" José Urdiaín Ollacarizqu-eta, del 10.0 regimi,mto
montado de Artillería, al grupo de fuerzas regu-
larc8 indígenas de Mclilla., 1.
" Teodoro BaJdero Martínez, del batallón Cazado-
res de Figueras, 6, al 13.0 regimiento monta-
do de Artillería.
" Antonio Lóp.~7. Alonso, del 13.0 regimiento mon-
tado dp Artilleria, a.l batallón Cazadores de
Figueraa, 6.
Madrid 18 de abril de 1916.-Luque.
INU1'ILES
Excmo· Sr.: Visto el expediente instruído al ar-
tillero segundo, licenci:ldo, Vicente LlinaIT8 'Sava-
rro; 'f resultando comprobado su est.ado actual d:!
inutihdnd, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Con8Cjo Supremo de Guerra. y Ma-
ri.na en 30 de mar~o prúxim.o pasado, se ha: ger\'i<ln
dispoocr que el CitadO artillero C.'lU8C bap en el
Ejército, por encontrarse indm pa.ra el servicio, ha-
ciéndole dicho Alto Cuerpo el señalamiento eb ha-
ber po.sivo que le corresponda. ¡>?r haber rrnlllwia-
do al derecho que pudiem .llli8tJrlo para. ingf:'flO ell
el Cuerpo de rnvlihd08.
Do 1'('-1),1 orden lo digo 6. V. E. p:lra Sil conocimien-
to y demAs efect08. DiOfl guarde Ji. V. E. mlleho~
MOll. Ma.cirid 17 de abril de 1916.
I:UQUE
Seilor Capitán gcnera~ de la. tercern. regi6n.
Scilor Prcsidcnto del Cou~cjl) Supremo dI> Gucrra. y
::\Iarlno.'l.
Excmo. Sr.: Visto el upediente instntído al ar-
tillero segundo, licenciado, ¡"rancisco Va.l BarreloJl3.;
y resultando camproba.do 9U <'8t.:ldo actual de inutili-
dad. el IWy (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra ;.' ~I'lri­
na en 31 de marzo próximo ¡nsado, se ha sen' ido
disponer que el citado artillero cause baja en. el
Ejército por eneontrarse inútil para. el servicio, ha-
ciéndole dicho Alto Cuerpo el señalamiento d:! ha-
ber pasivo que le corresponda., por C:.lrecC'r de de-
recho al ingreso en el Cuerpo de lnvlllidos.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOll' Madrid 17 de abril de 1916.
Señor Oapitán general de la quinta. región.
Sefior Prlesidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
19 ca abril de 1916
Excmo· Sr.: Vista. la instancia cursada por V. K á
este Ministerio en 20 de julio último, promovida
por el suboficial del 10.0 regimiento montado de
Artillería, D. Pedro Obregón Jubín, en súplica. de
pensión por acumulación de' tres cruces del Mérito
M~lita.r con distinti~o rojo que posee, el Rey (que
DIOS guarde) ha. temdo á bien conceder al recurren-
te la ~i6n de cinco pe~ta.s mensu'loles, como com-
prendido en el arto 49 del vigente reglamento de la.
OMen· ,
De real orden lo digo á V. E. p:ua sU conocimien-
to y demá8 efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril d~ 1916.
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}''xcmo. Sr.: Acoedicndo á lo solicitado por el
sa.~nto del 9.0 regimiento montado de Artilleria
Diego AlbJ.rradn Dcp:LCo, el Rey (q. D. g.). de acuer-
do <:{Jn lo informado por ese Consejo Supremo en
4 del actual, se h1. servido conooderle licencia pa.ra.
contraer matrimonio cor1 D·a Inés Martin~ Lozano.
Do real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos
aílos. :Madrid 17 de abril de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor llipitán general de la cuarta. región.
PEÑSIONES DE CRUCES
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( didD en el arto 49 del vigente reglamento de la.
ilid~. .
De real orden lo digo á. Y. E. p::u-a. Sil conocimien-
to y dem.á.ol efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 17 de abril da 1916.
LUQUE
Sedores Capitán genera.l de la sexta región y G1?-
neral en Jefe del Ejército de ~spa.ña en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada por V. K á.
esto Ministerio en 10 de scptiembre último, pro-
movida por el brigada. del 12.0 regimiento montado
de Artillería, José Contreras Delgado, en súplica de
pensión por acumulación de cruces; y resultando
<:{Jmprobado que el recurrente se halh en posesión
de tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo.
el Rey (q. D. g.) h:l. tenido á bien concederle la.
pensi6n de cinco pesetas men!luales, como compren-
dido en el arto 49 del vigente reglamento de la
Orden.
De real orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y dem~ efect08. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1916.
LUQta
Señor llipitán gtmeral de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectorMo en Marruecos.
LUQuJt
Señor Capitán general de la. primera región;
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo· Sr.: Vista la instancia. ounada. por V. ]!jo "
eAte Ministerio en 7 de septiembre último, promo.
vida por 01 a.jullt3dor herrero cerrnjero do segunda.
rla.se del 6.0 regimiento montado de Artillería, don
,José Alonso Alonso, en súplica. d<:l pensión por MU-
lIluladón de cru()l'8; y roeultando comproDldo que el
recurN'nte se halla. en postJlli6n de cuatro cruces
d~l Mérito Militar c~n distintivo rojn, el Rey (que
DIOS guarde) ha tC2l.ldo ú. bien concederle la pen-
I'lión de 7,5Ó p~etae mensuales, como comprendido
en el arto 49 del vigente r~gla.mento de !:l. iliden.
De real orOOn lo digo á. V. E. pJ.I'& su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde " V. E. muchos
años. Madrid 17 de Bobril do 1916..
m:UQOK
Señor Capitán genemJ de 1& séptima región.
Señor IntM'v~tor civil de Guerra y Marina. Y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la insta.ocia. c1ll"ll8d& á este Mi-
nisterio por el Comanda.n~ generdl de Ceut.a. en 30
de julio último, J¡>romovida por el brigada. del Pa.rque
móvil de municumamiento afecto á 1'1. Comandan·
cia. de Artillería de Oeuta, D. AlfOD.'lo GonáJez Mi-
moso, en la. actualidad 8uboficial del ~do ftlgi-
miento de Artillería. de montaña, en sflplica. de peIl-
si6n por a.cumu1aci6n de tres cruoea del 1I6rito Mi-
litar oondistintivo rojo que posee, el Rey (que Dioa
guanIe) ha. tenido" bien conceder al ~te la
peDSiÓB de cinco pesetas mensualea, como. compren-
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BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia ounada. " &!lte
Ministerio en 14 de enero último por el Comandan"
~era.l de Ceuta, promovioo por el .argento dal
regimiento mixto de Artillería. de Cel1ta. ~Ollé .Va-
liento Amador, en súplica de que le soo. abonado
el 10 por 100 sobre su pag'.1, corre.pendiente á los
me8ell de enero á abril, inclusive, de 1913, el &y
(q. D. ~.). de acuerdo con lo informAdo por la
Intervoncl6n civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectonuio en Marruecos, ha tenido á bien &cced~r
á lo llolicitado por el NCurrente, y disponer que ",1
mencionado 10 por 100 le sea. reclam&:lo, .i ya no
lo hubiese .ido, por el 10·0 re~imiento montado de
Artilleria, á que pertenec1a. el Interesado en 1wI in-
dicada.B íech:lB, oon la. limitaci6n del sueldo de se-
gundo teniente y cn la. forma. cstablecida por la
real orden circular de 14 de diciembre de 1911
(C' L. núm. 247).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y ·dem&s efectos· Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñ08. Madrid 17 de abril de 1916.
LUQUJt
Señoree Capitá.n general de la primera región y Ge·
neral en Jefe del Ejército de .1'.ispaña en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Merruecos.
.. ,
SIal. de 11'"
ZONAS POLJD(IOAS
lhamo- Sr.: ~ vista. dslo manifestado por V. E. "
este lIinisterio en su escrito f~ba 22 de! mes pr6-
I
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ximo ~o, al C~ .. indaDei& proIIlMida por
el veell10 de Ibiza, D. Ba.rtolomé Sena. Torres, en
8úplica de autorización pem e:rlraer JJied!a de la
cantera. denominada cPori&l Nuevoe, SItuada. en la
primera. zona. polémica de la. referida pla&a; tenien-
do en cueita lo resuelto por reales órdenes de 30
de enero de 1915 (D. O. núm. 25) y 11 de febrero
último. (D. O. núm. 4?).. en. que se neg6 ~l au-
torizacIón á otros petiClOD&l'1OS, y no habiel1do va".
riada las circunstanciaB que aconsejaron dictar.aque-
Bas resoluciones, el Rey (q. D. g.) ha. terndo á
bien desestimar la. petición del recurrente·
De real orden lo digo á V. E. ya.ra su conocimien-
to y demás. efectos· Di~ guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán ~emJ. de Ba.learee.
' ..
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INDEMNI~A.OIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. se"ic1e
aproba.r las comisiones de que V. E.. diócuenta.
á. eete Ministerio en 21 de marzo pr6xImo pasado,
desempeñadas en los melleS de julio, septiembre y
diciembre de 1915. enero y febrero últimos por el
personal comprendi"do en la- relaci6n que á. contin_tIa-
ci6n se inserta., que comienza: con D· J?Sé ~~ón
Valdés y concluye con D· Simón Ramlrez.l ~nes.
declarándolas indemnizables con los benefiCIos que
señalan 106 artículos del reglamento que en la misma
se expresan· . .
De rooJ. orden lo digo á. V. E. para 8U cenOClIDleB-
to y fines oonsi~llientes. Dios~ á V. E. muchos
añós. Madrid 14 de abril de 1916.
LUQUR
Beiíor Capitán ~eral de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Harina y del
Protectorado en Marruecos.
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tafe•.. 1Madrid y AleaI4•...•.••.. Realizar libramientos y
conducir caudales.. , •..
dem •••• Madrid •••••.••••.•.••.. Conducir reclutas de 19 15
y eupo peofollula .••..
Alcali ••• Zaragoza ...• ·....• Idem............ • ••••.
dem • • •. Madrid.................. Idem......... . ...•.•..
. lAestudiar la instalación de
adnd .• Torrelavega... .••.•.••.•• H sun Ira ........••..• ·
8 IlIdero •.• Idem..•...•.••....•.••• r,dem... . .••.•.••••••
8 bdem .••. Idem. ..•.••••.....••.•• Idem ...••••.••..•.• ··•·
10 I~cúar •• Madrid................. onducir reclutas •••••..
10 Ik~I~.~ Idem ..•..••....•..•...•• dem ....•.•..•..•.•.. -.
JGuadala- ¡ReConocer recl utas del
10 I jara... Cuenca.. ....... ......... reemplazo de 1915 .....
10 Yl'ldrid •. Ceuta .•.••.....••..•... Conducir reclutas•...••.•
10 Y11 Idem .••• ldem................... Idem ...•.•..••..• · •.••
10 Y1 dem... ldem •.•.•.... • •••••.•. Instruir reclutas y condu-
cirios' Ceuta .
ROJO'"Clu..
"
Cuerpoe
MES OE JUUO DE 1915
Rq. de Telc!lrafos.... T. corone!. •• O. Jose! Castailón Vald&••••..
Idem..•.••••••.••••. Comandante. J l.eopoldo Jim&eJ Garda •••
Iclem •••••.••.•••..•• CapllAn..... J Joaqufn Taruona AripÓD ••
Idem ••••...••••••••• Otro .••••.. J ¡uan Carrascosa RobeUat •.
Ideal. • . • • . •• • • • .• • .• Otro •• . • •.... uao del So:ar MartfneJ .••.
Idem •• . • • . • . • • • . •• •• Otro ...... • • ose! Rodrf es Roda..••.• '¡
Idem. • •• • • • •• • • •• . •• Otro....... J Ole! Moy4 ~ocuerol.. • • • ••• 10 y 1 1
Idem • • •• • • •• •• • . . • .• I.er teniente. • Rafael López Hern'ndez..••
Idem•••••••••..••••. Otro ••••••. J Urbano Monteldnos Carrera.
Idem .••••••...••.••. Otro... •••• J I1defonsodeLuelmo Aaenaio
Idem•••••••••••..•. , Otro •• . . • .. • Salvador Oaguern: Vico ••••
Idem •••••.•••••••••• 2.° teniente.. J Jose! Fern'ndez AlvÚ'ea •••.
Aeron4uUca Militar. . M~dico l. o •• • Carlos Vilaplana GonJ!leJ ..
Reg. Iot." Vad Ra., 50 ..er teniente. • Francisco Lópes de Roda.••
Idem .•••.•••••.••.•. Capit4n..... J Agustln Cremadel Suilol .••
ldem •••.••••.••.••.• Otro........ • Joaquln Vidal MuilarriJ..•••
MES DE SEPTIEMBRE 1915
MES DE DICIEMBRE DE 1915
Rec.laf." de Le6n, 3S'ICapitin•..• 'ID. Ramón Arronte Girón •••••
MES DE ENERO DE 1916
Zona Getafe, 2 Ia.er tenlentelO. Cipriaoo Toribio CruJ .
2.° rel. Montldo Ar-
tUlerfa.•.••••••.••. ¡Comandante. lo, Julio F~ntesAlvlJ'eJ ••••• '110 yIIIIViC!lVarOITudela •••.••.••.•..••••.
ldem I.er teniente. I Manuel Moya Alsaa 10 Y11 lIdero , ldem ..•.••••..••..••....
Idem ~ Otro "l. Un1nio Crespo del Castillo.
Idem .••••..•.••••••• Otro . • • . • .. • M4ximo Est~vez Guerrero.
Idem •••.•••••••••.•• 2.° teniente.. J Eorique Chaves RodrfgueJ.
Coml.16n Central Re- .
monta ArUllerla •••• T. coronel.. •• CarlosGultinyGarda Vargas
Idem •...••••.••.••• ICaPiun .•.•.• Jo~RexachFerdndes-Parga
Idem •••••••••••.•..• Vet.o 1.°..... • Julio Ocbando AtienA..•••.
Bón. Reeerva, 11. • . • •. Capit4n..... • Agultln P~reJ Ampudia •••
Zona, 6 I.el teniente. • Simón Ramirez Perlan" .
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191 &9
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191 19
191 29
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19' u
'91 9
191 4
1916191~
19161
19 161
191~
191~
1916
191~
1916
191~ 58
191 20
191 20
191 9
19 16
1916
191611 31
1916
18 idem.
~3 idem •
20 idem .
16 idem.
31 idem.
31 idem.
17 idem.
29 febro.
29 idem.
29 idem.
29 idem.
29 idem •
29 idem
29 idem;
29 ioem •
29 idem •
29 idem .
12 idem.
9 idem.
19 idem.
31 idem.
31 idem.
20 Idem •
W.CIIA.
1916
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916 29 idem .
1916 29 Idem •
1916 29 idem .
1916 15 idem •
19 16
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
19 16
llenero.
Ilidem. 191611 idem. 191j 1
1 idem 1916 29 idem. 191 29
Ilidem. 1916 9 idem. 1C)J6 9
Ilidem.
'I idem .1 idem.
2 idem •
2olfdem.. 119161 20lidem 1191611 1
31 idem.
1 tdem.•
2Ó Idem.•
19lidem .119161 20lidem •
15 idem
16 idem.
16ldem..
9 idem.
12 idem.
12 idl'm.
9 idem.
151~dem '119161191~dem•
18 ldem. 1916 31 Idem.
febro
tdem.•
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
16lidem.
~1~1~IDlal~I~..•
1916 llenero.
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NonllDClue.Cuerpo.
Reir. T~legrafos...••• ¡otro •••••••
Idem •.•••••••••••••• 2.° teniente..
Re¡. Ferrocarriles •.•• I.t!lr teniente.
Zona Cuenca........ l.- tClOiente. D. Angel Molina Atiema...... 24 \lruena •• Tarancón............... onducir caudales •••••.•
Idem .•••••••.••••.•• Otro.... •• • Bonifacio de la Fuente Ma- l-
urio 10)' 11 Idem Madrid Conducir reclutas .•.•.•..
Laae. Prlncipe.••••••• 2.° teniente.. • Manuel Trigo ~o.•••••••• 10)' 11 call. .•. Melilla Instruir reclutas .
Zona Guadalajara ..... Capitin..... • Manuel Valverde Suúe&. ••• 10 Y 11 uadala· .jara•••.• Madrid •••••..•••••.••••• ConducIr reclutas ••••..
I AlfonsoMorandeiraGoDDlvo 10y'll Idem ••• Ceuta • .••• 1 ••••••••• ••• Idem .•.••••••••••••••
• TomAs Megino Zapico•.•.•• 10 Y 11 dem •.•• Logroño dem ••••
• Mariano del Alba)' del Olmo 10)' 11 oledo Ciudad Real Reconocer reclutas .
• Urbano Montesinos Carrera. 10 y 11 El Pardo. Ceuta......... ••• •••.. nstruir reclutas.. " .•.•.•
I Jo~ FernAnd~ Alvare& •.•• 10 Y 11 dem .•.. Idem · •. Idem.. .
• Antonio Jim~n~ ArrietaZ••• 10 J 11 Aranjuez. Tarancón........... ••. econocer recluta~.• : •...
El mismo•••••.••••••••••.••• 10 Y 11 ldem •••. Cuenca••••••••.••••••••. Practicar reconOCimIento
en la Comisión mixta ••
Idem ••••..••.•••••• Otro. 11. 11.
Idem ••••••••••..•.. I.tlr teniente.
Academia lofanterla.. M~dico 1.° •
Reg. Tel~grafoll I.tlrteniente.
Idem.. • ••.••.•••.. 2.- teniente.
Re¡. cu. 'l.- C;riatina.. M~dico 1.°...
Idem. .1 •••••••• 11.. :t
Re¡. Saboya.. • •• • ••• Capitán .•.•. D. Gabriel Rodrlguez y Ponce
. de León 10Y 11 ~adrid'" Ceuta •••••.•••••••••••. I/Conducir reclutlS .•••••••
Parque regional Arti-/. . llnspeccionar la f.briCllción
Uerla Madrid. • .• •• \Otro. . • •• . • FranCISco Caro Suúea.. ... 10 Y 11 Iclem •••• Plasenoa de las Armas. "1 de cañones de 7.5 cm...
Intervención militar .•IComisario 2.- • Antonio Gonzá1~ Deprit .•. 10)' 11 dem .••• Getafe.••••••.•••••.•.• 'I~evistaComisario •••••••
Idem Otro....... • Julio FernAndez de los Ron-
deros 10 Y 11 Idem El Pardo Idem........ • .
MES DE FEBRERO DE 1916
Re¡. Hlil. Princesa.... 2.° teniente.. D. Bernardo Cano Martfn~.. 10 Y 11 Madrid... Melilla. • ••.•.••..••••• Instruir re~utas. • . •• • .•
Idem Inl.- Bey, l.... I.er teniente. • Jos~ Piquer Barquiri....... \
Idem Otro....... • Cayetano Vúquez Sastre... •
Idem 2.° teniente.. I Alfonso Figueroa Ikrmejillo.
Idem • • • • • • • • • • . . • • •• Otro....... I l"rancisco SADChez Alvaro •.
Idem Otro....... I Bernardo Lazcano Rengifo .. 10 y 11 Idem Ceuta ldem /
ldem. • • • • • • • • • • • • • •• Otro....... • JOIl~ Lópel Pastor. . . • • •. .,
Idem •• . . • • • • . • • • • .• Otro....... I Antonio Urdiz Gusm!n •••.
Idem Otro F~lix Sed.no Arce ..
Jdem ••••••••.••••••• Otro....... • Gabriel Salasar Morin •••••
Re¡. Vad Rb.• : I.er teniente. • Francisl.o López de Roda. .. 10 Y 11 clem Idem............ onducir reclutas .
Idem •••.••••••••.••• CapitAn..... I Agusttn Cremades Suñol ••• 10 Y 11 dem ••.. Idem •••.••••••••••••• · .. Idem .••••.••••••••.•
Idem León ••.•••.•••• Otro....... • Eduardo Mateo Alfara ••••• 10 Y 11 Idem .••. Casetas y Zaragou... •••. dem id. , la S·- .región ••.
Zona Cuenca ••..•••• I.er teniente. • Bonifaco de la Foente Ma-
zario. . • • • •. . • . • • • .. ••• 24 uenca •. Tarsncón................ onducir caudales •••..••
10.0 rel. montado Art.- Otro. •••. •. I Emilio S!nchel Castaño •••• 10 Y 11 etafe ••• Melilla •.•••••.•.••••••.• Instruir reclutas •••••••••
Re¡. Saboya••••••••• Capitán..... I Gabriel Rodriguez Ponce de .
León.. • . 10 Y 11 adrid Ceuta · onduclr reclutas ..
Art.- re¡. á caballo •••• I.er teniente. I Felipe Gómel Acebo .••••• 10 Y 11 a m p a-
mento .• Melilla ••••.••••.••....•• nstruir reclutas.... ., •
• Urbano Montesinos Carrero 10 y 11 El Pardo. Ceuta. ••••••.•••.•••.••. dem .
• Jos~ Fernindez Alvarez 10 Y 11 Idem •.•. Idem................... Idem.: ,' •.
• Pedro Atienza Lora•••••.• 10 J 11 adrld e!diz · onduor rl'.clut.as destIna
dos á Larache. ••.•• .•
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1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
11)16
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1916
1916
19 16
19 16
1916
1916'
19161
19 161,
:::~6191
19 1
191
6 ídem.
a9 ídem.
4 idem
1 idem.
15 idcm.
18 idem .
19 idem.
8 idem
11 idem.
4 idem.
12 idem.
17 ídem
23 Idem .
10 idem.
12 idem •
15 idem .
17 ídem
19 idem.
22 idem
25 idem .
a8 ídem.
24 idem •
5 idem.
11 idem.
18 idem
2, idem .
7 idem.
la idem.
19 idem.
26 idem •
1916
19 16
1916
19 16
19 16
19 16
1916
'9 16
19 16
5 ídem.
1 ídem.
4 idem •
1 iúem.
15 idem.
18 idem.
19 idem.
8 idem.
11 idem.
151!dem '119161_191~dem .15 Idem. 1916 .19 Idem .
1 idem. 1916 29 Idem •
Revista anual inspecci6n .
[dem.••••••••• •• t •• '"
Idem..... . .. .o •••••••
NO......Ol..e.Cllerpoe
Com.a lI'al. Art.-.••••• IGral. Brigadal - Jo.~ Donat y llora ••..• '"
Idem. ••••• ••• • . • • • .• CapitA.a ••..•
Parque re&ioQal Atti" Otro
Heria lIadrld •• • • • • • • •••••
6.° Dep.o Sementales.. Otro ••••••.
Lane. del Prlncipe •••• a.o teniente..
Idem I.er teniente.
Zona Toledo a.O teniente.
InleDieros ••. ; ••••••• Coronel.••.•
Idem .•••••••• , .•.••• T. coronel •.
Idem. • • • • • • • • •• • . • •. Capitán ..•••
Idem•••.•••..•••• .o •• CoroneL ••.•IdelD................ t
ldem••••••••••.••••• T. coronel. .•
lid PUNTO i J'ECRA I
"ll·S" I:~ (> o en que principia "O que &ermlDa
0.11 ~~. i ~ de au dODde &1ITO IDlar Oomll160 ooaterllla =---- t~ ! ~~ retddellCla la oomlld6D ~... ... ...... ..,... ~
I 1
-------------,: t"H - -- -- - -- ~
ZonaCáceres l.erteniente. D.AntonioFerná.ndeaEscribano 24 Cácereli. Plasencia Conducir caudales....... 2 febro. 1916 2lebro. 191" 1
l
para llevar á cabo en la fA'l
brica de armas de Ovie-
do la reproducci6n y
E.cuelaCentraldeTiroIArmer03.a• 1_ Ramón ~urmendiAlonso.1 16 l!Madrid.. IOviedo.................. perfeccionamiento de la\ Ilidem .119161291idem .1191611 29
. ametralladora y trfpode
proyectados por ~I mis-
mo••••••.•••.••.••••
10 J 11 ~dem •••. Badajoa "J Cáceres .•..... '1IRe.vistar armamento enllBadajoa y Cáceres .••..
• Jo.quln Garcla Vigil ••.•••• 10 J 11 Idem •••. Idem.. •••••.•.••...•••• Idem . •• . • • . .• •••.•••••
F . C ·s 1.- • A inspeCcionarla fabriCaciÓnj• canclsco aso UooceJ • • • •• 10 J 11 dem ••• Plasencla de las rmu.. • d " de callones e 7.5 cm.••
t Ramón "de la Guardia Fer· lAlcal! de . . .
n
l.nde·a 10 y 11 H Madrid. ••••••• ••.•••• Cobrar hbl'ó1mlento ••••..
• .....•••••••••. en.res.
t Manuel Trí~o Seco••.•.••• 10 Y111~em .•.• Melilla................. Instruir. reclutas .•.••••..
•t Alfonso PUlg Russo.... ••. 24 adrid.•. Alcal! de Henares........ onduClr caudales ••.••.
- MarianoS1nchea Crist06.... 24 oledo•. Talaven•..•..••••.•.••. Idem ••••••••••••..•.•.
- Francisco J. Manunos J Ro-
drf,ueJ .•.•••.•• " ••• 10 Y 11 Madrid •. Legan~ •••••• • •.•..•.•
• FranCISCo de Cano y usso.. 10 y 11 dem •••. Pozuelo.......... • •..•.•
J Isidoro Tamayo y Cabañas. 10 J 11 dem •.•• El Escorial.. • •••••••••..
t Francisco J. Manzanos. • . • . I
EJ mismo....... • •. Poauelo .
D. Pascual Fern!ndea Acey- Idem .
tuno...... .•••.•.•.••• Idem •••.••.•.•••••••.••. , 4 idem '11916
Idem. _ Elmismo............ • Idem.. 12 idem. 19 16
Idem.. .•••••• ••••••• _ Elmismo••••••••••••• ; ••••• Idem. •••. ••• ••...••.•... 17 ldem. 19 16
Idem................ _ Elmismo................. •. Idem.......... a3 idem. 1916
Idem ;..... • D. Miguel Vaello J Uorea.... Idem Visitar obras 10 idem. 1916
Idem................ J El mismo..... Idem.................... . la idem. 19 16
Idem • El mismo............. . Idem.............. 15 idem. 1916
Idem................ t El mismo....... •••...••.• . Idem.. •..•••.•••••••.•. 17 idem. 19 16
Idem............... • J EJ mismo .••.••• ,........... d dem •••••..•.•••.••...• 19 idem. 19 16
Idem............... t EJmi.mo 9 em dem.... 2aidem.1916
Idem............ •.• • El mismo..... ....•....••.•• dem......... ......•... 25 idem. 19 16
Idem t El mismo... Idem 28 idem. 1916
Idem •••.•••••••••••• Comandante. D. Jos~ de campos J MUDilla .. Alcalá ••••••••.. ,. •.•••.• 24 idem. 19 16
Cuerpo Intervención.. C(lm.o guerra t Juan Colina J Alonso....... Pozuelo ,Intervenir pago de jornales 5 idem. 1916
Idem................ • El mismo............ • Idem :ldem. .. 11 idem. 1916
Idem •• • • • • . • • • • • • • • • t El mismo. • . • • • • . . • • • • • • • •• • If\em. . • •• • ••.••••.•..•. \'Idem .. • .. • .. .. .. ... 18 idem. 1916
Idem................ _ El mismo...... .••• ..•.• • Idem ••..••••.• · ••.•..• Idem................... 25 idem. 1916
Idem................ J El mismo............... El Pardo ¡,Idem.............. 7 idem. 19 16
Idem.... •.••••••••• » El mismo............. ...•.• Idem ••••••••••••••.•••• · Idem. • ..••.• •. . .•••••• . 12 ídem. 1916
Idem •••••••••••. '1' » El mismo .•.•.•.••••.••• '" l' Idem ...••••.••..•••••.•• Idem................... 19 idem. 1916
Idem................ J El mismo................... Ildem•••••••••••••••.••• I fdem •.•..••...••..••.. I 26 idem 19[6
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VUELTAS AL SERVICIO
•••
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protect.orado en 3iarrueclls.
LUQUE
Excmo. Sr.: ~n vista. del certificado de recono-
cimiento facultativo que V. E. remitió á. elite Mi-
nisterio en 7 del actual,_ por el cual documento ~
oomprueba. que el a.uxiliar de segunda. c1aBe del Cuer-
po Auxiliar de Intendencia, en situación de re.:lm-
plazo por .enfermo en esta. región, D· Isidoro Fi!T-
nández Pérez, se encuentra restablecido y en con-
diciones de prestar el aervicio de su c1a.se, el Rey(g. D. g.) ae ha servido \lisponer la \"lIelta al ser-
vIcio activo del interesado, el cual deberá. qUOOar
en situación de reemplazo fonoso hasta que le co-
rresponda obtener colocación, con arreglo á. lo q ne
preceptúa el art· 31 de las instruccianes aproOOda.'l
por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo ,diga á. V. E. para. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 17 de a.bril de 1916.
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LUQUlt
Señoree Capitanee general<'ls de la primera. y teT-
cera region6l.
Sef'lor Interventor civil de Guerra y Ma¡ina. y del
Protectorado en Marruecos.
ltaloa f. SDDldad IlllItar
D~INOS
Excmo. Sr.: 1:1 Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que los jefes y oficial médicos de Sanid<ld
Militar comprendidos en la. siguiente relación, que
empieza. con D. Félix Echevarría Uguina y termina
con D. Ramiro Maldonado Maurilla, pa8en á servir
los destinos ó á las situaciones que en la misma
se expresan, y que el médico provisional que ell
ella figura. perciba. sus haberes con cargo a.l ca.pítll-
lo 12, art. 1.0 del presupuesto de esta Minil!t~ri().
De real orden lo digo áV. E. para su conocimien-
to y deméB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aJ!.os. Madrid 18 de abril do 1916.
D. Félix Echevarría. Ugouina, de excedente en la pri-
mera. región y en comi!lión habilitado de la.
plana mayor de Sanidad Militar de Cuba, al
hospital de Madrid-CambBncheI.
,. Emilio Hemández de Tejada. y RonCEro, del hos-
pital de Ma.drid-Carabanchel, á situación de
excedente en la. primera. región y en comisión
á desempeñar el cargo de habilitado de la.
plana mayor de Sanidad Militar de Cuba, per-
cibiendo la diferencia de su sueldo al de ac-
tivo por el capítulo correspondiente del pre-
8upuesto de este Ministerio.
Médico mayor ,
D. Cándido Herrero Lacaba, de excedente en la ter-
cera. región y en comisión á. las inmediatas
6rdenes del llUlpector médico de segunda. cla-
ee D. José Fernández _4Jvarez, inspector de
Sanidad Militar que fué de la misma, continúa.
en la misma. situación, ceaa.ndo en la referida.
comisión.
Relllcldn que se cita
Subinspectores médicos de segunda c1lse
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MHlco provisional
D. Ramiro Maldonado ~taurilla, del regimiento In-
fantería. de Cailtilla, 16, al hospital de B~
daj<n.
Madrid 18 de abril de 1916.-Luque.
DISPOSICIONES
ele la 5IdJeeo:reWla Y Seccloaea de .. lIIiIdIaerio
J ele .. Depeadeatial ce_alea
SIUIGI de lrIIIIerII
OONOURBOB
Vacante en el quinto regimiento montado de Art.i-
nería ama plaza -de obrero herrador de segunda.
clas~, contratado, dotada ,con el sueldo anual de
© Ministerio de Defensa
1.200 pesetas, derechos lJ'lBiV08 y demáa que conce-
de la legislación vigente, de orden del Excmo. Seiior
:Ministro <le la. Guerra se anuncian laa oposiciones,
á fin de que los que reunan las c'JUdiciones que
para. ocuparla ee exigen por el reglamento de 21
de ~ovicmbre de 1881 (C. L. núm. 381), v la de
ed:.td que previene la real orden de -l de' octubre
de 1912 (C. L. núm. 192), dirijan sus instancias
al señor Coron~l primer j¿fe del expresado regi-
miento en el término de quince díllB, á. contar desde
esta fecha, á. las que acompañarán los certificados
qUle ;wreditcn su personalidad y conducta, expedi-
dos por autorid:ldes locales, lIBí como el de apti-
t'ud por los cuerpos, establecimientos ó empresas
particubres en que hayan servido.
:Madrid 18 de abril de 1916.
El Jer. de la 8eceIÓD.
bis de SlIIItÚlgO
MADRID.-TAU.Bn DEL 1ñP6sITO DI! LA Ou~A
